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Her gün bir m esele:
Ahmet Rasim’in
Ş ark ıla rı
M uhtelif vesilelerle Ahmet Rasimin gazetelerde ter- 
cümlei hali yazılı idi, hayat ve 
eserleri hakkında bir de kitap 
basıldı. Bunlar arasında onun 
musiki tarafı «şarkıları da var 
dır» den daha uzun bir cüm­
le teşkil etmemektedir. Bana 
her rastgelişinde:
— Hani Ahmet Rasimin şar­
kılarını yazacaktm, ne oldu?
Diye beni bu işe teşvik et­
miş bulunan rahmetli (M. Tur 
han Tan) a karşı vermiş oldu­
ğum bir sözü yerine getirmek 
için tam dört seneden fazla bir 
zamana ihtiyaç hasıl olduğunu 
söylersem rahmetli beni dün­
yada da ahrette de mazur gö­
rür sanırım.
Bütün bir ömür, ufacık kâ­
ğıt parçalarına veya kâğıt bu­
lamadığı zaman gömleğinin ko ' 
lalı katı kolluklarına kaydet­
tiği notlarla, kırk sekiz sene 
kalem çalmış bir muharririn, 
evrakı metrukesini bulmanın 
imkânı veya imkânsızlığını bir 
tarafa bırakalım, bu evrak e- 
Tı -r geçs>. dahi vuzuh i- 
¡en bir vasiyet olmadı- 
ine d.e maksadı temin
Yazan
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ede.: . ı Bundan dolayı baş-
ka yolla t vürüdük ve yap
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VS İÎU&İJ eapu'.lığmı, onun çok
yatan a «taş ve ahbaplarının
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bit tj< . nda kaldık.
Bopu ı i küsur sene ev-
vei ve \ aşında vefat etmiş
ol< ıı i i net Rasimin sağ ka-
. kılarından bir kısmı 
mı m seksenlik birer ih-
<iy, . ıg,. göz önünde tutu­
lursa, hâtıraları tesbit için 
memlekuiıi muhtelif yerlerin 
de yerleşmiş olan bu zevatı a- 
rayıp bulmak ne kadar emek 
sanedildiği de meydana çıkar.
Merhumun hemen, hemen 
İliç bir şarkısı yoktur ki bir 
hâdiseye, bir hâtıraya veya bir 
gönül ağrısına bağlı bulunma 
sın hem güfte ve hem de bes­
telerini kendi yaptığı için o- 
nun şarkılarında başka bir e- 
da, başka bir çaşni vardır.
Maatteessüf bestelerinin çok 
lan zamanında notaya alınma­
dığı için, bugün elde mevcut­
lardan gayrisinin tesbitme gi 
rişildiği zaman, hafızalara mü­
racaat edilmek lüzumu hasıl 
olmakta, hu ise muhtelif se­
beplerden dolayı şarkılarının 
orijinalitesinin kaydedilmesinin 
gaib etli i ty esine sebep olmakta­
dır.
Ayni şarkıyı arkadaşları üç 
tünü okumakta ve hepsi de 
kendi bildiklerinin doğru ol­
duğunu iddia etmektedirler. 
Mahza bunlardan hangi­
sinin doğru olduğunu tesbit 
edebilmek için Leon Hancıyan 
nm radyomuza verdiğini ha- 5 
ber aldığımız reportuvarım tet 
kik etmek icabeder.
Şurası muhakkaktır ki bu 
ropertuvarda da, Ahmet Ra- | 
simin şarkılarının tamamı yok 
tur. Çünkü, Leon Hancıyan i- 
le Ahmet Rasimin ahbaplığı 
onun Bakırköyiinden, Kadıkö 
ye taşınmasından sonra baş­
lar ki, bu o kadar eski sene­
lere kadar gitmediğinden, an-
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cak olsa olsa sonradan yaptı­
ğı şarkıları tesbit etmiş ve bir 
çokları da Hamparsom notasi- 
le yazılmış ve yazıldığı şekil­
de de kalmıştır.
Bundan başka sabık tütün 
inhisarı şube müdürlerinden 
merhum Osman Beyin repertu- 
yarmda da bir çok şarkıları­
nın bulunduğu rivayet edil­
mekte ise de, bunun da ne de­
receye kadar hakikat olduğu­
nun veresesinden tahkiki ka­
bil olamamıştır.
Yukarıda izaha çalıştığımız 
sebepler dolayısiyle yani çok 
eskilere kadar gitmeğe muvaf­
fak. olamadığımız için, erişe­
bildiğimiz tarihten bu tarafa 
yaptığı eserlerle onların med- 
lülleri üzerinde elde ettikleri­
mizi sırasile neşredeceğiz. Ah­
met Rasime dair başkaca bilgi 
leri olanlar da, hâtıralarını 
yazarlarsa birbirini tamamlı- 
yan bu yazılar onun musiki 
hüviyetini tamamen meydana 
çıkarmış olur.
Onda musiki merakı Darüş 
şafakadan başlar. Zekâi Dede­
den aldığı derslerle iktifa et­
memiş. mektepten çıktıktan 
sonra bir müddet Mevleviha- 
neye de devam etmiştir. Tabi- 
at’i şiiriyesine inzimam eden 
musiki zevkini sık sık gittiği 
saz âlemlerinde tatmin edev, 
bu yüzden bazen günlerce evi­
ne gelmediği olurmuş.
Evine ve çocuklarına son de 
rece düşkün olan Sadberk Ha 
mm onun musikiye düşkün ol­
duğunu bildiği için Ahmet 
Rasimin bu hallerine göz yu­
mar, zaten kocasından hesap 
sormağa aldığı eski zamanın 
terbiyesi müsaade etmediğin­
den bu hususlara söz arasında 
dahi temas etmezmiş...
Abdülhamit devrinde bir a- 
ralık Ahmet Rasim ortadan 
kayboluyor. Hürriyetin ilânı­
na tekaddüm eden bir zaman­
da onun birdenbire kaybolu-
Vilâyetler arasında 
hudut kavgası
mu ,
İstanbul vilâyeti ile Tekir­
dağ vilâyeti arasında çıkan hu 
dut ihtilâfını halletmek üzere 
bugün İstanbul ve Tekirdağ 
vilâyetlerinden bir çok heyet 
mahallinde tetkikatta buluna­
caklardır. ihtilâf; Tekirdağm 
Saray ilçesi köyü ile İstanbu- 
lun Çatalca ve Silivri kasaba­
ları arasındadır. Mevsimin 
saadesizhği dolayısiyle altı ay 
evvel çıkan ihtilâf mahallinde 
tetkik edilmek suretile ancak ■ 
simdi halledilebilecektir.
M ü sta h s ile  k red i
Ziraat Bankası müstahsile aç 
makta oldoğu krediyi genişlet 
inek hususunda bazı kararlar 
almaktadır. Bu kararlara göre 
ipek böcekçiliği, arıcılık, ta­
vukçuluk mevzuları da kredi 
sahasına alınacaktır.
şu ve hiç bir yerde görünme­
mesi türlü, türlü dedikodula­
ra yol açar, bu arada onun Pa- 
rise kaçtığı lıâvadisi evine ka­
dar ulaşır.
Sabır ve tevekkülü sonuna 
vardıracak kadar mükemmel ve 
fazilet sahibi Sadberk Ha­
nım böylece bir kaç ay bekle- 
ve bir gün Ahmet Rasim de 
akşam üzeri çıkagelir... Aylar 
danberi ayni elbiseyi giydiği 
için üstü başı perişan ha'e gel­
miştir. Sadberk Hanım ona 
yeni elbise ve çamaşırlarını 
giydirir, 'fakat Ahmet Rasim 
Bakırkoyündeki Miltiyadi ga­
zinosunda arkadaşlarının bek­
lediğinden bahis1 e sokağa fır­
layınca, karısı arkasından:
— Bey... Bari bu akşam geç 
kalma, erken gel!
Diye seslenir. Refikasının 
bu hitabından ilham alan Ah­
met Rasim, o akşam Miltiyadi 
gazinosunda bir vakit'er bütün 
Istanbulu yerinden kaldıran 
ve bugün de musiki ile iştigal 
eden ve sevenlerin bildiği meş 
hur:
Bu akşam nün batarken gel
Sakın geç kalma erken gel.
Şarkının güftesini orada ya­
zar ve besteler. Bu şarkının 
aynı akşam Iâternaya alınarak 
çalınmış olduğu da rivayet e- 
dilmektedir.
m ü t a r e k e  s e n e l e r !
Birinci dünya harbinden 
sonra yapılan mütareke sene­
lerinde Ahmet Rasim Kadıkö- 
yünde «Papasın bağı» namile 
maruf olan ağaçlıklı bir bah­
çenin içerisinde, ekseriya ha­
sır üstünde demlenmekle ge­
çiriyordu.
Ara sıra kendisini ziyaret 
edenlerle hasbıhal, daima afa­
kî mevzular üzerinde yapar, 
ahval hakkında vâki sorgula­
ra kısaca:
«Gün doğmadan, meşimei 
şebden meler doğar» 
diye cevap verridi. O kara 
günler arasında bestelediği:
Bir haHcur ister gönül, gi'd- 
siiz, çemensiz. lâlesiz
Bülbül .ötmez, çemenzan çi­
çeksiz, jalesiz 
Böyle Bi-rengü-baha, böyle fi- 
1 gangız, nalesiz,
Bir hayatın belki vardır, 
başka zevki neşesi
Şarkısını yaparak, kendisi- 
le yaşanmakta olan, hayatın 
şamil ve manidar bir tasvirini, 
bestesile de ıstırabını teren­
nüm etmiştir.
Yar güldü benim bahtım u- 
yandı
Evim, gönlüm, çileklerle do­
nandı,
Gören cennet sanıp, şaştı i- 
nand
Evim, gönlüm, çileklerle dc 
inandı
Şarkısını yapmış, her ikisi­
ni de Uşak makamından bes­
telemiştir.
Merhum (Necmi) nin eli­
mize geçen şarkı defterinde bir 
hayli güfte mevcut ise de bazı­
larının pek karışık olmasın­
dan ve bir kısmının da defte­
rin fersudeleşmesi yüzünden 
okunması kabil olamamıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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